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Purworejo merupakan salah satu kabupaten di jawa tengah yang memiliki 
kekayaan buah durian. Seperti potensi buah yang lain, durian kaligesing 
juga merupakan produk buah yang dapat dikembangkan dan bernilai jual 
tinggi, sehingga dengan sistem penjualan yang tepat, buah durian 
kaligesing ini dapat memberi manfaat lebih untuk petani durian. Potensi 
panen buah durian kaligesing di Desa Kaligono kabupaten Purworejo ini 
sangat melimpah, 80% dari penduduk di Desa Kaligono merupakan petani 
durian yang memiliki minimal 10 pohon durian, namun petani durian 
masih menjual hasil panen mereka ke tengkulak, yang kita ketahui bahwa 
tengkulak membelinya dengan harga murah.  
Produksi video campaign dalam tugas akhir ini berjudul “Durian Sumber 
Kesejahteraan”, video ini berisi tentang informasi kehidupan petani durian 
yang sebenarnya dan adanya program makan durian seratus ribu 
sepuasnya di Desa Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten 
Purworejo. 
Tugas akhir ini berisi tentang semua proses yang harus dilalui ketika akan 
membuat/memproduksi sebuah video campaign. Di mulai dari pengajuan 
ide dan konsep, perancangan program, pengumpulan data, penulisan 
naskah, pembuatan storyboard, pengambilan gambar, editing video, 
rekaman narasi, hingga sampai pada hasil akhirnya. Dengan adanya 
pembuatan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 
untuk warga masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya purworejo, dan 
lembaga pemerintahan dalam program kesejahteraan petani durian. 
Penulisan tugas akhir ini menggunakan model piramida terbalik, yaitu dari 
deduksi ke induksi. 
 




Purworejo is one of the regencies in Central Java that have many durian.Like 
other fruit potentials,  durian kaligesing is also a fruit product that can be 
developed and high selling value. so with the right technical sales, durian 
Kaligesing can provide more benefits for durian farmers. 
The potency of harvest of durian Kaligesing in Kaligono village of Purworejo 
district is very abundant, 80% of the population in Kaligono is a durian farmer 
who has at least 10 durian trees. but they are still sell their harvest to middlemen. 
we know that middlemen buy it at a price cheap. 
The production of the video campaign in this final project entitled "Durian 
Sumber Kesejahteraan", this video contains information about the real of life 
durian farmers and the program of eating a hundred thousand durians in 
Kaligono Village, Kaligesing District, Purworejo District. 
This final project contains all the processes that must be passed when creating / 
producing a video campaign. Starting from the submission of ideas and concepts, 
program design, data collection, scriptwriting, storyboarding, image capture, 
video editing, narrative recording, to arrive at the end result.  
With the creation of this Final Project is expected to be a source of information 
for all the people in Indonesia, especially Purworejo, and government agencies in 
the program of prosperity durian farmers. The writing of this final project using 
reversed pyramid model, from deduction to induction. 
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